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ABSTRAK 
 
Ine Wulansari (1008864),” Pengaruh Resiko Kredit Terhadap Profitabilitas ( studi 
kasus pada PT. BTN (persero) Tbk. Jakarta periode 2007-2013)”. Di bawah 
bimbingan Dr. H. Ahim Surachim.,M.Pd.,M.Si. 
 
Penelitian ini mengkaji fenomena menurunnya profitabilitas pada PT. BTN (persero) 
Tbk. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi menurunnya profitabilitas, 
salah satunya adalah penyaluran kredit PT. BTN (persero) Tbk yang buruk ditandai 
dengan meningkatnya kredit yang bermasalah yang mengakibatkan terjadinya Resiko 
Kredit. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui gambaran resiko kredit pada PT. BTN 
(persero) Tbk. 2) mengetahui gambaran profitabilitas pada PT. BTN (persero) Tbk. 3) 
mengetahui besarnya pengaruh resiko kredit terhadap profitabilitas pada PT. BTN 
(persero) Tbk. Objek dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT. BTN 
(persero) Tbk periode 2007-2013. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif 
dan verifikatif, metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan jenis penelitian 
adalah time series design. Dengan teknik purposive sampling. teknik analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan alat bantu 
softwarekomputer SPSS 21.0 
 
Hasil penelitian menunjukkan variabel resiko kredit pengaruhnya sedang terhadap 
tingkat profitabilitas dan besarnya pengaruh terhadap profitabilitas adalah sebesar 
49,3% , sedangkan sisanya 50,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti 
dalam penelitian ini. Walaupun pengaruhnya sedang namun terbukti resiko kredit 
tetap berpengaruh negatif terhadap tingkat profitabilitas, artinya apabila resiko kredit 
meningkat maka tingkat profitabilitas akan menurun. Begitu pula sebaliknya apabila 
resiko kredit menurun maka profitabilitas akan meningkat. Oleh karena itu penulis 
menyarankan agar perusahaan juga memperhatikan kondisi kolektibilitas penyalurab 
kredit yang dilakukan agar perolehan laba perusahaan dapat ditingkatkan sehingga 
berpengaruh baik terhadap profitabilitas PT. BTN (persero) Tbk. 
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ABSTRACT 
Ine Wulansari (1008864), "The Effect of Credit Risk To Profitability (case study at 
PT. BTN (Persero) Tbk. Jakarta the period 2007-2013)". Under the guidance of Dr. 
H. Ahim Surachim., M.Pd., M.Si.  
 
This study examines the phenomenon of declining profitability in PT. BTN (Persero) 
Tbk. There are several factors that can affect the decline in profitability, one of which 
is the lending of PT. BTN (Persero) Tbk is poorly characterized by rising troubled 
loans that resulted in the Credit Risk. 
 
This study aimed to 1) determine the credit risk picture at PT. BTN (Persero) Tbk. 2) 
find a picture of the profitability of the PT. BTN (Persero) Tbk. 3) determine the 
influence of the credit risk on profitability at PT. BTN (Persero) Tbk. Objects in this 
study are the financial statements. BTN (Persero) Tbk the period 2007-2013. This 
type of research is descriptive and verification, the method used is quantitative with 
the kind of research is time series design. By purposive sampling technique. 
analytical techniques used in this study is the multiple linear regression with 
computer software tool SPSS 21.0 
 
The results show the effect of credit risk variable is the level of profitability and the 
level of influence on profitability amounted to 49.3%, while the remaining 50.7% is 
influenced by other factors not examined in this study. Although the effect was 
however proven credit risk remains negatively affect the profitability level, meaning 
that if the credit risk increases, the level of profitability will decline. Vice versa, if the 
credit risk decreases the profitability will increase. Therefore, the authors suggest 
that companies also consider the condition of the collectibility of loans penyalurab 
done so that corporate profits can be increased so that the good effect on the 
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 Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang memuliakan manusia dengan 
ilmu dan segala akal budi yang diberikan-Nya. Berkat rahmat dan karunia-Nya pula 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa terlimpah 
pada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang memimpin kita menuju kemuliaan 
dihadapan-Nya.  
 Skripsi ini berjudul “Pengaruh Resiko Kredit Terhadap Profitabilitas 
(studi kasus pada PT. BTN (persero) Tbk periode 2007-2013)”.Skripsi ini disusun 
untuk memperoleh temuan mengenai 1)bagaimana gambaran Resiko Kredit pada PT. 
BTN (persero) Tbk, 2) bagaimana gambaran Tingkat Profitabilitas pada PT. BTN 
(persero) Tbk , 3) seberapa besar pengaruh Resiko Kredit Terhadap Profitabilitas 
pada PT. BTN (persero) Tbk. 
Skripsi ini dikerjakan penulis sebaik dan seoptimal mungkin dengan harapan 
dapat bermanfaat serta menjadi sumbangan yang berarti bagi kemajuan dunia 
pendidikan . namun apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan dengan segala 
kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya 
membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga 
kiranya karya ilmiah ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca 
umumnya. 
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